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ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
UBSECRETARIA
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Circular. Excmo. Sr. : He dispues
to que la relación que sigue a la or
den circular de 25 de noviembre úl
timo (D. O. núm. 288), y en la que
figura el capitán de Intendencia don
Benigno Fernández Fernández, con
la antigüedad del 31 de diciembre de
I9j6, se entienda rectificada en el
sentido de que la verdadera antigüe
dad debe ser la de 1 de febrero de
1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RECLUTAMIENTO
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo prescrito en la orden cir
cular de io de noviembre último
(D. O. núm. 272), .se ha resuelto que
los obreros que a continuación se
relacionan queden exentos del servi
cio militar por prestarlo en Indus
trias de Guerra.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Pertenecientes al C. R. M. I. núm. 16
Pedro Comas Valls, del reemplazode 1935.
Manuel Peris Galve, del reempla
zo de 1933.
Jaime Riera Fábregas, del reempla
zo de 1931.
Marcelino Riera Fábregas, del
reemplazo de 1932.
Benito Sancerni .Barrio, del reem
plazo de 1930.
Barcelona, 2 de diciembre de 1937.Fernández Boliaños.
AGREGACIONES
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán del
Cuerpo Auxiliar de Artillería don
Manuel Conde Lara, perteneciente al
Parque Divisionario núm. 3, pase
agregado a la Subsecretaría de Ar
mamento, en las condiciones ,que de
termina la orden circular de 5 de
julio último (D. O. núm. 169).
Lo comunico a V. E. pa-1 su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
ASCENSOS
Excmo. Sr. : Vista la propuesta
de ascenso formulada por la Jefatura
del Cuerpo de Inválidos Militares a
favor del personal del mismo que fi
gura en la 1-Ilación que principia con
el sargento primero D. José Martínez
Hernández, y termina con el sargento
D. José Borja Vázquez, he resueltc
concederles los empleos que se indi
can por estar acogidos a la base
segunda de la ley de 15 de septiem
bre de 1932 (C. L. núm. 515) y reunir las condiciones que determinael artículo 12 del reglamento del
Cuerpo de 5 de abril de 1933
(C. L. núm. 159), debiendo asignarles en su nuevo empleo, la efec
tiVidad que a cada uno se le señala.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor Subsecretario de este Ministe
rio.
Señor Interventor Central de Guerra
RELACION QUE SE CITA
A brigada
Sargento primero D. José Martínez
Hernández, con efectividad de pri
mero de mayo de 1937.
Otro, D. Miguel Olmedo Fernán
dez, con la de primero de octubre
de 1937.
A sairgento pifimero
Sargento D. Isidoro Martínez Mar
tínez, con efectividad de primero de
mayo de 1937.
Otro, D. José Borja Vázquez, con
la misma.
Barcelona, 216 de noviembre de 1937.
Prieto.
•
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer quede sin efecto el
destino adjudicado al batallón de Re
taguardia núm. 6, por circular de
26 del mes próximo pasado (D. O. nú
mero 286), al capitán de Infantería
D. Alfonso Vergara Vergara, el que
continuará en la situación de reem
plazo por herido, que le fué concedi
da por otra de 8 de septiembre último
(D. O. núm. 22o), surtiendo efectos
administrativos en-la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento iy cumplimiento. Barce
lona, 3 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
ClIrc-ular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de la Comandancia Militar de
Alicante de 5 del pasado, al que acom
paña certificado de reconocimiento fa
cultativo sufrido por el sargento de
Infantería D. Tomás Pérez Pérez, de
reemplazo por enfermo en la misma;
y comprobándose por dicho documen
to que el interesado se encuentra en
condiciones de prestar servicio, he
resuelto vuelva a activo, quedando
destinado en el XX Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del general jefe del Ejército del
Centro, he resuelto destinar a la ban
da de música de dicho Ejército a los
músicos de segunda y tercera D. Pau
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lino Salicio Sánchez y D. Ricardo
Baya Monzón, respectivamente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de diciembre de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el personal de
Milicias que figura en la siguiente re
lación, que empieza con el mayor
D. Pablo Vidal Mas y termina con
el sargento D. Florentino Antuna
Fernández, pase a cubrir los desti
nos que se indican, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos
administrativos a partir de la revis
ta del mes actual.
•
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
_
lona, 4 de diciembre de 1037.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor
D. Pablo Vida! Mas, al Cuadro
eventual del Ejército del Este.
Capitanes
D. Santiago Orellana Rolo, al VII.
Cuerpo de Ejército.
D. José García Freixa, a la Ins
pección General de Reclutamiento,
Movilización e Instrucción.
D. Antonio Correa Moreno, al
XVIII Cuerpo de Ejército.
Tenientes
D. Diego de Mesa, al Cuadro even
tual del Ejército de Levante.
D. Celestino Vázquez González, a
las órdenes de la Dirección General
de los Servicios de Retaguardia y
Transportes.
D. Celestino Matilla Martínez,
ídem, íd.
D. Ricardo de Diego Gutiérrez, al
Centro de Reclutamiento, Moviliza
ción e Instrucción núm. 18.
D. Julio Fabuel Jiménez, al Cen
tro de Reclutamiento, Movilización e
Instrucción núm. 19.
D. Doroteo Martín Blanco, a la
Inspección General de Réclutamien
to, Movilización e Instrucción.
Sargentos
D. José Muñoz Rodríguez, a la
Inspección General de Reclutamien
to, Movilización e Instrucción.
D. José Rebollar Roig, al Cuadro
eventual del Ejército del Este:
D. Arsenio o- Martín, al
XVIII Cuerpo de Ejército.
D. Vicente Canos Badanes, al XX
Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Guzmán Cruz-, ídem.
D. Juan Adán Gómez, ídem.
D. Juan Peinado Avila, ídem.
D. José Mata Gómez, ídem.
D. Félix Ruiz Alcalá, ídem.
D. Agustín Fernández Gómez,
idem.
D. .Alfonso Armestero Ruiz, ídem.
'D. Antonio Ramírez Huertas, ídem
D. Manuel -Sala Ruiz, ídem.
D. Matías García García, ídem.
D. Luis Cano :Martín, ídem.
D. Andrés Herrero Regidor, al
XVIII Cuerpo de Ejército.
D. Emilio Almenza Molina, ídem.
D. Marcos Sánchez Torres, ídem.
D. Antonio Martín Jiménez, ídem.
D. Ramón Miranda Camacho, ídem
- D. Juan Jiménez Gálvez, ídem.
D. Antonio Martín Pomares, ídem.
D. Mio-ftel Aceituno López ídem.
D. Manuel Cucharero Márquez,
ídem.
D. Manuel Cano Cantero, ídem.
D. Félix Jiménez Montalvo, al VII
Cuerpo de Ejército.
D. Celestino González García, a
las órdenes de la Dirección General
de los Servicios de Retaguardia y
Transportes.
D. Florentino Antuna Fernández,
ídem.
Barcelona, 4 de diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de Mi
licias D. Miguel Tulis Justo, pase
destinado al VII Cuerpo de Ejérci
to, incorporándose con urgencia, y
surtiendo efectos administrativos a
partir de la revista del mes actual.
Lo- comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Milicias D. Arturo Frías Osuna, pa
se destinz: do al Cuadro eventual del
Ejército de Andalucía, incorporán
dose con urgencia, y surtiendo efec
tos administrativos a partir de la re
vista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. . Barce
lona, 3 de diciembre de 1937.
P. D.„
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el auxiliar administrativo del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito (asimilado a capitán), D. Luis
del Río Díaz, pase destinado a la Pla
'tia Mayor de Mando de la Guardia'
Presidencial, incorporándose con arre
glo a lo dispuesto en la orden circu
lar de 14 de febrero último (D. O. nú
mero 41), y surtiendo efectos admi
nistrativos esta disposición a partir
de la revista de Comisario del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
D. 0. NUM. 293
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente co
ronel de Infantería D. Humberto Gil
Cabrera quede en situación de dis
ponible forzoso en Barcelona, sur
tiendo efectos admiinstrativos esta
disposición a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de diciembre de 1937.
PRIETO
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de Infantería don
Carlos Faurie Barrera, de la Brigada
de Tanques, pase a la situación de
disponible gubernativo, con residen
cia en Valencia, surtiendo efectos
administrativos esta disposición a
partir de la revista del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento 'y cumplimiento. Barce
lona, 4 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
■■•1411.
Circula«. Excmo. : He resuel
to que el alférez de Artillería D. Ma
gín Carretero Guasp, que se halla
en situación de procesado en Mahón,
según lo dispuesto por orden circular
de 15 de noviembre de 193ó (D. O. nú
mero 239), cese en dicha situación
y quede en la de disponible forzoso
en la citada Plaza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Jefatura de transmisiones
de la Red de los Ejércitos, he resuel
to que el mayor provisional' de
Transmisiones, D. Lorenzo Navarro
Guerra, agregado al- Ejército de Le
vante, pase a la situación de dispo
nible forzoso en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de diciembre de 1937.
P. I).,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de Intendencia don
Juan Caravzca Cerdán y teniente del
mismo Cuerpo D. Marcelino Díaz
Mayoral, de la Jefatura Administra
tiva Comarcal de Huesca, en Barbas
tro, pasen a situación de disponible
gubernativo, con residencia en dicha
localidad.
Lo comunico a V. E. para su cc).-
nocimietto y cumplimiento. Barce
lona, 3 de diciembre de 1937.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
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INUTILES
Circu/ar. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al alférez de com
plemento del Arma de Ivfantería don
Jesús Betes Checa, por cuyo docu
mento se comprueba que el interesado
ha sido declarado inútil total para el
servicio, por padecer esclerosis pleu
ro-pulmonar del lado izquierdo, de
naturaleza fímica, enfermedad incluí
da en el núm. 52, letra E, grupo pri
mero del vigente Cuadro de Exencio
nes, he resuelto cause baja por fin
del mes actual en el Arma a que per
tenece.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimientos Barce
lona, 28 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Declarado
inútil por el Tribunal Médico de Va
lencia, el sargento de Infantería don
Antonio Soriano del Castillo, por pa
decer enfermedad incluida en el nú
mero 52, letra E, grupo primero, del
vigente Cuadro de Exenciones, he re
suelto que dicho sargento cause baja
en el Ejército, para todos los efec
tos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
Madrid, al que se acompaña certifi
cado facultativo expedido por el Tri
bunal Médico Militar de dicha plaza,
por el que se comprueba que el te
niente de Milicias D. Angel Díez
Pérez, se encuentra inútil para el
servicio, a consecuencia de heridas
de guerra, he tenido a -bien disponer
que el citado oficial cause baja en el
Ejército activo, debiendo presentar
en la Pagaduría Central de la Secun
daria del Ejército de Tierra, la co
rrespondiente documentación, para
que pueda justificar su derecho a
percibir la pensión provisional, pre
via tramitación del oportuno expe
diente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
Madrid, de fecha 23 del pasado mes
de noviembre, al que acompaña cer
tificado facultativo expedido por el
Tribunal Médico Militar de dicha
plaza, por el que se comprueba que
el teniente de Milicias D. Isaac del
Pozo Ruiz, se encuentra inútil para
el servicio, he tenido a bien dispo
ner
, que el citado oficial cause baja
en el Ejército y quede en la situa
ción mutar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y climplimiento. Barce
lona, 3 de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
Madrid, de 12 del próximo pasado
mes, al que acompaña certificado fa
cultativo expedido por el Tribunal
Médico Militar, por el que se com
prueba que el sargento de Milicias
D. Loreto Alcalá Delgado, se encuen
tra inútil para el servicio, he tenido
a bien disponer que el citado sar
gento cause baja en el Ejército y
quede en la situación militar que le
corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de diciembre de 1937.
PR IETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
Madrid, de 31 del pasado mes de oc
tubre, al que acompaña certificado
facultativo expedido por el Tribunal
Médico Militar de dicha plaza, por
el que se comprueba que el sargen
to de Milicias D. Gaspar Galiana Ga
liana, se encuentra inútil para el ser
vicio, he tenido a bien disponer que
en citado sargento cause baja en el
Ejército y quede en la situación mi
litar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. I3Jrce
lona, 2 de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
Madrid, al que acompaña certificado
facultativo expedido por el Tribunal
Médico Militar, por el que se com
prueba que el sargento de Milicias
D. Alejandro Sornolinos Aparicio, se
encuentra inútil para el servicio, he
tenido a bien disponer que el citado
sargento cause baja en el Ejército
quede en la situación militar que le
corresponda.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante militar de
Madrid, al que acompaña certificado
facultativo expedido por el Tribunal
Médico Militar, por el que se com
prueba que el sargento de Milicias
D. Emilio Rizo Sierra, se encuentra
inútil para el servicio, he tenido a
bien disponer que el citado sargento
cause baja en el Ejército y quede en
la situación militar que le correspon
da.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Cirrcularr . Excmo. ST. : Visto el
escrito de la Comandancia Militar de
Madrid, al que acompa-ña certificado
facultativo expedido por el Tribunal
Médico Militar Permanente de reco
nocimientos de dicha plaza, por el
que se comprueba que el auxiliar de
Obras v Talleres del Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ejército D. Francis
co Pastrana Lara, se halla inútil pa
ra el servicio, por padecer enferme
dad incluída en el núm. 42, letra E,
grupo segundo, del vigente Cuadro
de Exenciones, he tenido a bien dis
poner cause baja en el Ejército por
fin del presente mes, sin perjuicio
del señalamiento-de haber pasivo que
le corresponda y que le hará la Di
rección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de noviembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BnLAÑOS
Señor._
ORGANIZACION
Circular. Excano. Sr. : Disuelto
el Comité Central de reclutamiento
de voluntarios por decreto de 5 de
marzo último (D. O. núm. 57), no
se han dictado instrucciones para su
desarrollo que permitan la clasifica
ción, ascenso, destinos etc., necesa
rios para el buen funcionamiento y
administración del mismo y en su
consecuencia, he tenido a bien resol
ver lo siguiente :
I.° El personal ingresado en el
Ejército con arreglo a lo dispuesto
en el decreto de 17 de agosto de 1936
(D. O. núm. 182), gozará de los be
neficios de ascenso determinados en
las órdenes de 31 de agosto, 15 de
septiembre y zo de octubre de dicho
año (D. O. núms. 174, 185 y 215) y
se incorporará a las escalas genera
les de sus Armas y Cuerpos; igual
mente les será aplicado a los brig-a
das y alféreces de dicha proceden
cia, el artículo tercero del decreto
d e17 de febrero último. (D. O. nú
mero 42), hecho extensivo al per
sonal de Milicias por circular de
primero d eabril siguiente (DIARIO
OFICIAL núm. 42), hecho extensivo
al personal de Milicias por circu
lar de primero de abril siguiente
(D. O. núm. 80) y, por tanto, as
cendidos al empleo de tenientes,
cuyas propuestas serán remitidas
por los Centros, Cuerpos y Depen
dencias en que presten sus servi
cios, a este Ministerio (Subsecre
taría del Ejército de Tierra, Sección
de Personal), para -su aprobación.
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2.° A cuantos siendo cabos licen
ciados o retirados ingresados en el
mencionado Ejército voluntario con
tal empleo o con el de sargento, poraplicación del artículo segundo deldecreto -de 17 de agosto de 1936, yacitado; se les concederá el empleo desargento profesional con la fecha de
su ingreso en dicho voluntariado, co
locándoseles en la escala del Arma
o Cuerpo correspondiente con arre
glo a dicha antigüedad; para ellobastará que las autoridades de que
dependan remitan a la Sección de
Personal antes citada, papeletas in
dividuales de los interesados en qu,e
conste: nombre y dos apellidos, fe
cha de nacimiento, de su primer in
greso en el servicio, antigüedad en el
empleo de cabo, tiempo de servicio
antes de su ingreso en el voluntariado, fecha de ingreso en este y Ba
se de reclutamiento que lo alistó ;
dichas papeletas deberán estar in
formadas por el jefe y comisario del
Cuerpo. en que sirven en la actua
lidad.
3.° Tanto los ascensos de jefes y
oficiales como de las clases serán
previa clasificación favorable del
Gabinete de Información y Control
del Ejército de Tierra.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de noviembre de 1937.
PRIETO
Sefl or
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr. : Vista la propuesta
formulada a este Departamento por
le jefatura del Cuerpo de Inválidos
Militares, he resuelto conceder a los
jefes y oficiales del mencionado
Cuerpo, que figuran en relación que
empieza con el coronel D. Leoncio
Sánchez Serrano e Izquierdo v ter
min.a con el teniente D. José Garri
do Jiménez, los premios de efectivi
dad que a ceda uno se le señala, por
reunir las condiciones que determina
la ley de 8 de julio de 1921 (D. O. nú
mero 15o), decreto de 18 de enero de
1924 (D. O. núm., 16) V orden cir
cular de 22 de noviembre de 1926
(D. O. núm. 265), debiendo empezar
a percibirlos a partir de las fechas
que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de noviembre de 1937.
PRTETO
Señor Subsecretario de este Minis
terio.
Señor Interventor central de Guerra.
RELACIÓN QUE SE CITA
Coronel D. Leona) Sánchez Se
rrano e Izquierdo, Lux) pesetas por
llevar once arios de empleo, a partir
de primero de noviembre de 1937.
Teniente coronel D. Blas Gómez
y Pérez de Muniain, soo pesetas
por llevar cinco arios de empleo, a
partir de primero de agosto de 10/16.
Teniente D. José Morales Bornás
500 pesetas por llevar cinco años de
oficial, a partir de primero de agostode 1937.
Otro, D. José Garrido Iimélnez,
1.000 pesetas por llevar treinta arios
de servicio, a partir de primero de
abril de 1937.
Barcelona, 26 de noviembre de 1937Prieto.
PROCESADOS
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del asesor jurídico de esta
Subsecretaría en el que da traslado
a otro del Auditor del Ejército de
Operaciones del Centro, he resuelto
que el mayor de Milicias D. Fernan
cío Ugeda López pase a la situación
de procesado, con arreglo al artícu
lo noveno del decreto de 7 de sep
tiembre de 1935 (D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de (14ciembre de r937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular.. Sr. : Visto el
escrito del sesor Jurídico de esta
Subsecretaría, en el que da traslado
a otro del Auditor del Ejército de
Operaciones del Centro, he resuelto
que el capitán de Milicias D. Diego
Maqueda Rodríguez, pase a la situa
ción de procesado con arreglo al
articulo noveno del decreto de 7 de
septiembre de 1935 (D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circutar. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del asesor jurídico, de esta
Subsecretaría, en el Que da trasladó
a otro, del Auditor del Ejército de
Operaciones del Centre, he resuelto
que el teniente de Milicias D. Manuel
López Montero pase a la situación
de procesado, con arreglo al artícu
lo noveno del- decreto de 7 de sep
tiembre de 1935 (D. O. núm. 207.)
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Buce
lona, 4 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. -Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Asesor Jurídico de esta
Subsecretaría, en el que comunica
,otro del Auditor del Ejército de ope
racionés del Centro, he resuelto • que
el teniente de Milicias D. Tomás
Gutiérrez Soto, pase a la situación
de procesado, con arreglo al artícu
lo noveno del decreto de 7 de sep
tiembre de 1935. (D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. 'Barce
lona, 5 de diciembre de 1937.
P. D.,
Señor...
FERNANDEZ BOUÑOS
D. O. NUM. 293
SECCION DE SANIDAD
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente coronel médico del
Cuerpo de Sanidad Militar D. Mi
guel Muro Esteban, de jefe de Sani
dad del XX Cuerpo de Ejército, pa
se destinado a la Agrupacióln de
Hospitales de Albacete, como direc
tor de la misma, efectuando su in
corporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el mayor médico provisional
del Cuerpo de Sanidad Militar don
Constantino Salinas Jaca, de direc
tor del Hospital Militar base de Al
bacete, pase destinado a las órdenes
del jefe de Sanidad de la Comandan
cia Militar de la demarcación de Ca
taluña, para el servicio de eventuali
dades, verificando su incorporación
oh urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el personal facultativo de Sa
nidad Militar que figura en • la si
guiente relación, pase a servir los
destinos que en la misma se indican,
efectuando su incorporación con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayor médico del Cuerpo de Sanidad
Militar
I). Felire Romaña Celada, del XI
al X Cuerpo de Ejército.
Mayor médico provisional
I). Victoriano Hombrados López,
al X Cuerpo de Ejército.
Capitán médico provi-sional
D. Rogelio Llagostera Llagostera,
al X Cuerpo de Ejército.
Tenientes médicos Provisionales
D. Luis Subirana Astort, al X
Cuerpo de Ejército.
I). Luis Serna Coronas, ídem.
D. Jaime Casals Puig, ídem.
D. José María Arroyo Albano,
ídem.
. D. José Cortinas Pueyo, de la Clí
nica núm.. 2, dependiente del Hospi
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tal Militar base de Monzón, al X
Cuerpo de Ejército.
D. Faustino Artiga Baldelleu, de
a las órdenes del jefe de Sanidad delEjército del Este, al X Cuerpo de
Ejército.
Barcelona, 3 de diciembre de 1937.Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el personal facultativo provisional del Cuerpo de Sanidad Militar,
que figura en la siguiente relación,
pase a servir los destinos que en lamisma se le asigna, efectuando su
incorporación con toda urgencia.
Lo...,comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de diciembre de 1937.
•
P.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor.
RELACIÓN QUE SE CITA
A la Plana Mayor del X Cuerpo de
Ejército
Maiyor médico provisional
D. José María Pastor Sancho, ac
tualmente jefe de Sanidad del X
Cuerpo de Ejército.
Capitán médico provisional
D. Francisco Pando Maguregui,actualmente a las órd'enes del jefe
de Sanidad del X Cuerpo de Ejército.
Alféreces odontólogos provisiohiales
D. Manuel Herce Fernández, ídem
ídem.
I). Francisco Lados de Medrano
Iborra, actualmente a las órdenes del
jefe de Sanidad del XXI Cuerpo de
Ejército.
A la Plana Mayor del X Cuerpo de
Ejército, para el servicio de
eventualidades
Tenientes médicos provisionales
D. Diego Mora Doménech.
D. Manuel Mur ]asierra.
D. José Gómez Ceballos.
D. José Liesa Latorre, actualmen
te en el X Cuerpo de Ejército.
D. Pedro Creixell Guiu, actual
mente a las órdenes del jefe de Sa
nidad del Ejército del Este.
Al Hospital de campaña del X Cuer
po de Ejército
Capitanes •médicos provisionales
I). Andrés Jinot Cutchet, actual
mente a las órdenes del jefe de Sani
dad del X Cuerpo de Ejército.
D. José Miguel .Martínez, actual
mente en la Clínica núm. 4, dependiente del Hospital Militar, base de
Monzón.
D. Emilio Ribes Solé, actualmente
a las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Este.
D. Ramón Poblet Serrat, ídem íd.
D. Mariano Antón Cascajo, actualmente en la Clínica núm. 3, dependiente del Hospital Militar base
de Monzón.
I). jesús Ulled Martín, ídem ídem.
D. Fidencio Sesé Gil, ídem ídem.
D. Salvador Cortadellas Baltasar,
ídem ídem.
D. Rafael Monjil Rubíes, ídem íd.
Tenientes, médicos provisionales
D. Amadeo Vila Forn, actualmen
te en el Hospital Militar base de
Monzón.
D. Luciano Mateos Tituli, ídem íd.
D. Luis Puig Vilaplana, ídem íd.
Alférez odontólogo provirional
Doña Francisca Espinel Mengual,
ídem ídem.
A la Sección de Higiene y Desin
fección del X Cuerpo de Ejército
Carfitch, médico 'provisional
D. Jaime Isern Rabascall, actual--
Mente a las órdenes del jefe de Sani
dad del Ejército del Este.
Barcelona, 3 de diciembre de 1937.Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el capitán médico del Cuerpo
de Sanidad Militar D. Manuel Pei
nado Altable, pase a ser cirujano
consultor del-Ejército del Centro, sin
perjuicio del destino que actualmentedesempeña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de dibiembre de 1937.
Señor...
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Exqmo. Sr.: He resuel
to que el personal facultativo provi
sional del Cuerpo de Sanidad Militar
que figura en la siguiente relación,
pase a servir los destinos que en la
misma se le asigna, adonde verifi
cará su incorporación con toda lir
o-encia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 ele diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Sefior...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán. médico provisional
D. Rafael Resa. Fernández, de a
las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Centro, al Hospital Militar de Madrid núm. 4.
Teniente 'médico provisional
I). Juan Cros Forne, del Servicio
de Defensa Pasiva (Ejército del Es
te), a la Jefatura de Sanidad del
Ejército de Tierra.
.Aztxiliair facultativo segundo
D. Emilio Elizaga Reillo, del Hos
pital de la tercera división de Cara
bineros, a las -órdenes del jefe ele Sanidad del Ejército del Centro.
I). Martín FIernandlo Fernández, de
la 'Clínica núm. 4, dependiente del
Hospital Militar base de Valencia,
al sexto batallón de Etapas.
Aspirante provisional de la Sección
Auxiliar Facultativa
D. José Ferrer Boira, del batallón
de Zapadores núm. 21, al batallón de
Obras y Fortificación núm. 22.
Barcelona, 2 de diciembre de 1937.Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que D. Emilio Alfonso Pardo, te
niente de Infantería; pase destinado
como médico, de a las órdenes deljefe de Sanidad del XX Cuerpo deEjército, a la Jefatura de Sanidad
del Ejército de Tierra, efectuando suincorporación con urgencia,
Lo comunico a V. E. para su conocimiento. y cumplimiento. Barce
lona, 3 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los n*licos ypracticantes civiles que figuran enla siguiente relación, pasen a servirlos, destinos que en la misma se in
dican, con la asimilación que a cada
uno de ellos se' les asigna, exclusi
vamente para el percibo de haberes
y durante el tiempo que presten susservicios, verificando su incorporación con urgencia, y surtiendo esta
disposición efectos administrativos a
partir de la revista de Comisario del
presente mes.
-
Lo comunico a V. É. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
A las órdenes del director del Hos
pital Militar base de Valencia
Para la Clínica núm. 6
D. Vicen,te Elena Bó, asimilado a
alférez practicante.
A las órdenes del director del Hos
pital Militar base de Alcoy
Para la Clínica núm. 3
D. José Cuquerella Codina, asimi
lado a capitán médico.
A las órdenes del director del Hospi
tal Militar base de Castellón
Para la núm. 5
D. Juan Molmeneu Mestre, asimi
lado a alférez practicante.
A las órdenes del director del Hos
pital Militar base de Ciudad Leal
_Xara la Clínica, núm. 3
D. Alberto Sánchez Pérez, asimi
lado a alférez practicante.
A las órdenes del jefe de la Agrupación Quirúrl *sa de Hospitales Mili
tares de Barcelona
Para el Hospital base
I). Federico Grases Vidal, asimi
lado a alférez practicante
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D. Alejandro Salabert Castellvi,
ídem ídem
Doña María del Carmen Miera Pi
nilla, ídem idein.
Doña Isidora Manresa Berna, ídem
ídem.
A las órdenes del jefe de la Agru
pación Médica de Hospitales Mili
tares de Barcelona
Para el Hospilsil 1' 'se
D. Serafín Pedrosa Rodríguez, asi
milado a alférez practicante.
Al Hospital Militar de Guadalajara
D. Román Rodrigo Calero, asimi
lado a alférez practicante.
Barcelona, i de diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el teniente médico provisional
D. José Pujol Piñol, de a las órde
nes del jefe de Sanidad del Ejército
de Tierra, pase destinado al XVIII
Cuerpo de Ejército, efectuando su
, incorporación con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el personal farmacéutico que
figura en la siguiente relación, pase
a servir los destinos que en la misma
se le asigna, efectuando su incorpo
ración con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Sefior. .
RELACION QUE SE CITA
Capitán, farmacéutico provisional
D. Ricardo Vidal Ribas Zaragoza,
del Depósito de Medicamentos de Al
cázar de Cervantes, a jefe de Servi
cios Farmacéuticos del Ejército de
Levante.
Practicante de Farmacia Militar del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito, D. Alberto Ramírez 7úñiga (asi
milado a capitán), del Laboratorio y
Parque Central de Farmacia Militar,
a la jefatura de Sanidad del Ejército
de Tierra.
Barceloha, 3 de diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los practicantes militares pro
visionales que figuran en la siguien
te relación, pasen a servir los desti
nos que en la misma se les asigna,
efectuando su incorporación con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de diciembre de 1937.
P. D.
• FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
A la Plana Mayor del X Cuerpo de
Ejército, para el servicio de eventua
lidades
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. Antonio Tassier Prieto, del ba
tallón de Obras y Fortificación del
X Cuerpo de Ejército.
D. Fernando Lafuente García, de
Defensa de Costas.
D. Alberto Contreras Arana, del
X Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Mencía Roig, ídem.
D. Antonio Gudel Subias, ídem.
D. Antonio Martín Fabregat, ídem.
D. Teófilo Martín Asenio, ídem.
D. Pedro Villaonga Cánovas, ídem.
A la Plana Mayor del X Cuerpo de
Ejército, para la Sección de Higiene
y Desinfección
Aspirante provisional de la Sección
Auxiliar Facultativa
D. Miguel Merino Martínez Zamo
ra, del Servicio Depuración de Aguas.
Al Hospital Militar de campaña del
X Cuerpo de Ejército
Auxildares facultativos segundos del
Cuerpo de Sanidad Militar
D. Félix Pascual Gruas, de la Clí
nica núm. 3, dependiente del Hospi
tal Militar _base de Monzón.
D. Ramón Aguila Omella, ídem.
D. Jomé María Bardají Altimir,
ídem.
D. Valentín Bartanquero Cáncer,
ídem.
D. Juan Aristegui. Alzuarte, de la
Clínica núm. 4, depéndiente del Hos
pital Militar base de Monzón.
D. Fernando Ramis Vallabriga, de
a las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Este.
D. Luis 011er Croisset, ídem.
D. Jaime Beneded Zuzaya, del X
Cuerpo de Ejército:
D. Antonio Blasco Jané, ídem.
D. Carlos Otto Clavero, ídem.
D. Javier Puig Serra, ídem.
D. Antonio Secanell Sala, ídem.
A Puestos de Curación del X Cuerpo
de Ejército
Auxiliares facultativos segundos del
Cuerpo de Sanidad Militar
D. Vidal Martínez Jiménez, del X
Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Moré Tamayo, ídem.
D. Luciano Miguel Aceituno, ídem
D. Rafael Lozano Alejandre, ídem.
D. Justo Broto Sopena, ídem.
D. Gaspar Jesús Pruneda Gonzá
lez, ídem.
D. Arnaldo Vargas Fernández,
ídem.
D. Francisco Pérez Gil, del XI
Cuerpo de Ejército. s
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
•
D. Juan Miguel Mossi, del X Cuer
po de Ejército.
D. Ladislao Franco Romero, ídem.
D. Enrique Moré Robert, ídem.
D. Guillermo Roca Vallés, ídem.
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D. Eleuterio Bueno Morillo, ídem.
D. Gregorio Salmerón Jiménez,
ídem.
D. Alfonso Calvo Purcallas, ídem.
D. Juan Mirangels Treserras, ídem
D. Francisco Jofra Olivé, ídem.
Barcelona, 3 de diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el practicante
civil D. -Enrique Soler Brotóns, asi
milado a alférez practicante, exclu
sivamente para el ,percibo de habe
res, de la Clínica num. 2, dependien
te del Hospital Militar base de Al
coy, pase destinado al Hospital Mi
litar de Onteniente, donde viene pres
tando sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de diciembre de 1937.
P. D.
Señor...
FERNANDEZ BOLAÑOS
DIRECCION DE LOS SER
VICIOS DE RETAGUARDIA
Y TRANSPORTE
,CARGOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los 'agentes ferroviarios don
Franciscor Sierra Salvador y D. José
Escartín Ramón pasen a formar par
te de la Comisión de Estaci& de
Caspe, como auxiliares técnicos de
la misma, Con asimilación a tenien
tes, debiendo surtir esta orden efec
tos administrativos a partir de la
fecha en que tomen posesión de sus
respectivos cargos.
Lo comunico a V. E. para su 1.2o
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
UNIFORMIDAD
circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer se declare regla
mentario a las -fuerzas del Batallón
especial de Transporte Automóvil
núm. 1, del S. T. E., el uso del uni
forme de color azul de las caracte
rísticas siguientes :
Guerrera (la actual reglamentaria),
de color azul marino.
Pantalón largo, color azul ma
rino.
Gorra de plato, color azul marino,
con emblemas reglamentarios.
Botas, negras.
Correaje con bandolera de regla
mento.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, .24 de noviembre de 1937.
p.t I . ,
FERNAN DEZ BOLAÑOS
neñor...
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MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPO DE INFANTERIA DE.1
MARINA
Dada cuenta de instancia formu
lada por el capitán de Infantería de
Marina D. Antonio García Perona,
en solicitud de prórroga a la licencia
que por enfermo le fué concedida por
orden ministerial de 22 de septiembre
último (D. O. núm.. 229), este Minis
terio, vista el acta de reconocimien
to médico a que ha sido sometido el
interesado, ha dispuesto concederle
quince días de prórroga a dicha li
cencia para el mismo punto que se
fija en aquélla y continuando perci
biendo sus- haberes por la Habilita
ción de la Base Naval Principal de
Cartagena.
Barcelona, 3 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIALES
Este Ministerio ha tenido a bien
disponer que el oficial tercero del
Cuerpo de Auxiliares de los Servi
cios Técnicos de la Armada, D. Juan
Moreno Navarro, actualmente en la
situación de reemplazo por enfermo,
concedida ésta por orden ministerial
de 18 de julio de 1936 (D. O. nú
mero 172), cese en la misma y pa
se destinado al ramo de Ingenieros
del Arsenal de la Base Naval Prin
cipal de Cartagena.
Barcelona,. 4 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
MARINERIA
Dada cuenta de instancia elevada
por el especialista de Artillería, li
cenciado, Juan Jiménez Lozano, en
súplica de que se le conceda la vuel
ta al servicio activo con el empleo
inmediato que le corresponda, este
Ministerio, de conformidad con lo
informado- por la Sección de Perso
w, I, ha resuelto no procede acceder
a lo solicitado.
Barcelona, 3 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
SECCION DE MAQUINAS
AUXILIARES DE MAQUINAS
Excmo. Sr. : Para cumplimentar
lo dispuesto en el punto cuarto de la
orden ministerial de 23 de octubre
último (D.• O. núm. 257, página
164), de conformidad con lo propues
to por la Sección de Máquinas, es
te Ministerio ha dispuesto que por
la Jefatura de la Flota, así como por
la de la Base Naval Principal de Car
tagena, se proceda a designar los más
antiguos de los auxiliares alumnos
(le Máquinas existentes actualmente
en cada buque o dependencia, los
que en esos destinos, teniendo vacan
te de auxiliar vivo y efectivo, deban
ocuparlos interinamente como tales,
dándose cuenta inmediata a esta Sub
secretaría.
Barcelona, 4 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
FOGONEROS
Este Ministerio ha dispuesto que
el fogonero preferente Francisco Man
rubia Ruiz cese en su actual destino
y pase a continuar sus servicios a
la Subsecretaría de Marina.
Barcelona, 4 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que
el fogonero preferente Modesto Deus
Doménech cese en su actual destino
y pase a las órdenes del jefe de la
Flotilla de Vigilancia y Defensa an
tisubmarina de Cataluña.
Barcelona, 4 de diciembre ,de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
o
AVIACION
j5 UBSECRETARIA
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr. : Quedan
modificados los artículos primero y
tercero de la convocatoria para el
concurso_ de mecánicos conductores
automovilistas de Aviación, publica
do por orden .circular de II de no
viembre de 1937 (D." O. núm. 278),
en la forma siguiente:
Artículo primero. Se abre un Con
curso para cubrir, con carácter even
tual, 500 plazas de mecánicos con
ductores de Aviación, al que podrán
concurrir soldados y cabos de Avia
ción que posean carnet de conducción
expedido por un Centro oficial y pai
sanos mayores de veintinueve años
y menores de cuarenta que acrediten
su lealtad al Régimen mediante cer
tificado expedido por cualquiera de
los 'Partidos Políticos o Agrupaciones
Sindicales afectos al Frente Popular
y se encuentren en posesión del car
net de conducción de automóviles de
primera o segunda clase.
Artículo Tercero. El plazo de ad
misión de instancias terminará el
día 20 del actual ;, las instancias que
lleguen con posterioridad a esta fe
cha serán consideradas corno no re
_ cibidas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to se celebre un Concurso para cu
brir plazas de conductores motoris
tas existentes en el Arma de Avia
ción mcon arreglo a las nor as siguien
tes
primero. Se abre un Con
curso para cubrir, con carácter even
tual, ioo plazas de conductores mo
toristas de Aviación, al que podrán
concurrir' soldados y cabos de Avia
ción y paisanos mayores de veinti
nueve años y menores de treinta y
cinco, que acrediten su lealtad al Ré
gimen mediante certificado expedido
por cualquiera de los Partidos Po
líticos o Agrupaciones Sindicales
afectos al Frente Popular y se en
cuentren en posesión del carnet de
conducción de segunda clase.
Artículo segundo. Los que deseen
asistir al mismo lo solicitarán por
instancia a la Subsecretaría de Avia
ción, del Ministerio de Defensa Na
cional, en Barcelona, acompañadas
del certificado que se menciona en el
artículo citado anteriormente, hacien
do constar en el mismo la fecha en
que causó alta en el Partido o Sin
dicato a que pertenecen, y la de los
cabos y soldados sustituirán este aval
por certificado del Comisario Políti
co del aeródromo o dependencia don
de presten servicio los mismos, así
corno cuantos documentos puedan fa
vorecer la petición de los recurrentes.
Artículo tercero. El plazo de ad
misión de instancias terminará el
día zo del actual ;. las instancias que
lleguen con posterioridad a esta fe
cha serán consideradas como no reci
bidas.
Artículo cuarto. A la terminación
del plazo de admisión de instancias,
y previo aviso, los solicitantes de
berán presentarse en la Jefatura del
batallón de Transportes de la Subse
cretaría de Aviación, en Barcelona,
para someterse al reconocimiento fa
cultativo, por el que se acredite su
utilidad para el servicio de las Ar
mas, así como, especialmente, de agu
deza visual y auditiva, a cuyo efec
to el Subsecretario de Aviación ten
drá dispuesto el personal médico
militar que considere necesario.
Artículo quinto. El personal que
resulte útil será examinado de los
conocimientos siguientes :
Examen teórico.—Código, Reglamento de circulación, y aritmética
(ejercicios de las cuatro reglas).
Examen escrito.—Nociones del mo
tor de explosión y carburadores.
Examen práctico.—Prácticas de
conducción de motocicletas.
Artículo -sexto. Los paisanos queseanadmitidos se comprometerán a
seguir en el Arma mientras persistan las actuales cicunstancias, y entanto la Subsecretaria de Aviación
considere necesarios sus servicios.
Artículo séptimo. Los conductores
motoristas eventuales vestirán el uni
forme de cabo de Aviación, quedan
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do sujetos como tales al Código de
Justicia Militar.
Artículo octavo. El personal pai
sano percibirá, durante su compro
miso, un jornal de 12 pesetas y la
dieta de 7,50 pesetas diarias, más
8,50 pesetas mensuales, correspon
dientes a las ventajas de cabo.
Los soldados y cabos que obtengan
plaza, sin perder los derechos adqui
ridos sobre ascensos que puedan ob
tener durante su compromiso como
cabos conductores motoristas even
tuales, dejarán de percibir los habe
res que tienen como tales soldados y
cabos, disfrutando de los mismos de
rechos y devengos que los paisanos,
sin que ambos puedan percibir más
devengos ni gratificaciones alguna
por salida u otro concepto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
SECCION DE PERSONAL
ARMEROS DE AVIACION
Circular. Excmo. Sr. : Terminado
con aprovechamiento el curso de Ar
meros de Aviación por los soldados
de dicha Arma que a continuación se
relacionan, he resuelto otorgarles el
título correspondiente con la antigüe
dad que a cada uno se le señala, y
concederles el empleo de cabo de
Aviación que por dicho motivo les
corresponde con arreglo a las órdenes
circulares de 24 de abril último (Ga
ceta núm. 119) y 25 de junio siguien
te (D. O. núm. 155), en el que disfru
tarán la antigüedad antes menciona
da y efectos administrativos que tam
bién se detallan.
Antigüedad de 26 de julio de 1937 y
efectos administrativos de primero de
agosto siguiente
Francisco Morón Rico.
Pedro Cortés Cortés. •
Antigüedad y efectos administrativos
de primero de septiembre de 1937
Luis Fernández Fernández.
Alfonso Martínez Céspedes.
Delfín Rodríguez Pérez.
Inocente Rodríguez Pérez,
Juan IVIiralles Arberola.
Domingo Gómez Masedo.
Donelio Gómez Pérez.
Francisco Rubio de la Torre.
Eduardo Sanz Díaz.
Manuel Alegre Castro.
José Solazar Abad.
Federico Nieto Monsalvo.
Joaquín López Rosat.
Ramón Moyano Vicente.
Benito Díaz Torremocha.
Juan Llorca Pérez.
Abelardo. Bernardino Victoria.
Angel Gómez de Ibar.
Eusebio Graciano de Miguel.
Antonio Garrido Cabezas.
Vicente Ibáñez López.
Antigüedad de 9 de noviembre de
1937 y efectos administrativos de pri
mero de diciembre siguiente
Marcelino Peñuelas Company.
Ricardo Huertas Milán.
José López Jiménez.
Vicente Castillo Albaladejo.
José María Mogorrón Girón,
Francisco Boix Ortoneda.
Mónico Osete Sánchez.
Félix López Frías.
Jacinto Santiago Tormo.
Manuel Roda 'Llorente.
Manuel Méndez García.
Juan Ortuño Ortuño.
Manuel Vindel Ochoa.
Luis Rivera Guas.
Antonio Carrascosa García.
Antonio González Sánchez.
Santiago Cuesta Carrera.
Pedro Ortín Cano.
Jesús Pello Orcajada.
Francisco Bibiano Muñoz.
Luis Angosto Ortiz.
Juan Antonio López.
Julio Sanz García.
Domingo Girón López.
Jacinto Flores Andrés.
Joaquín - Cánovas Llriñán.
Héctor Conesa Avilés.
Enrique Oraval Orbona.
Enrique Ventura Bataller.
Antonio Martínez Fernández.
Francisco Muñoz Peñarrubia.
Gabriel Vidal Martínez.
Domino-bo Navarro García,
Eduardo Méndez Ricoy.
Luis Garrido Arias.
Francisco Jiménez Alemany.
Juan Cruz Pérez.
José Alnaerge Almerge.
Isidoro Buiraín Romero.
Fabriciano Partida López.
Francisco Griñán Pagán.
Francisco Santa Olalla.
Antonio Vaquero López.
José López de Lera.
Manuel Martínez Pérez.
Ramón López Aguilar.
Pedro López Gómez.
José Muñoz Martínez.
Fernando Díaz Fernández.
Juan Aguilar Ambrosio,
Eulogio Claudio Ruano.
Eugenio Sánchez Mínguez.
José de la Fuente Guijarro.
Bruno Recuenco Vera.
José Díaz Estellés.
:fosé López Muñoz.
Antonio Murcia Fernández.
Prudencio García Díaz.
Agustín García Domingo.
José Madrona Martínez.
Salvador Mariño Alonso.
Adolfo Casan Egidio.
Francisco Morales Serna.
Antonio Martínez Sánchez.
José Martínez Buyolo.
José Antonio Aroca Sánchez.
Francisco Paredes Ros.
Miguel Olmos Otón.
Isidoro Alonso Alonso.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, '3 de diciembre de 1937.
PRirro
Señor...
TITULOS
Circular. Excmo. Sr. : Por reunir
las condiciones que determina la or
den circular de 4 de diciembre de
1936 (Gaceta de la República núme
ro 341), he resuelto otorgar el título
de piloto militar de aeroplano, con
,las antigüedades que a continuación
se relacionan y concederles el empleo
de sargento de Aviación con arreglo
a la disposición referida, en el que
disfrutarán la antigüedad antes ex
presada, con efectos administrativos
de primero del mes actual:
D. Fernando López Fernández, con
la antigüedad de 26 de noviembre
de 1937.
D. Antonio Herrero García, con
la misma.
D. Angel Moreno Alonso, ídem.
D. Ricardo Crespo Sanz, con la
antigüedad de 27 de noviembre de
1937.
D. José Llavina 1VIatavacas, con la
misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
ARMAMENTO
Circular. Excmo. Sr:: Vengo en
aceptar la dimisión presentada por
el comisario político de la Subse
cretaría de Armamento, que presta
sus servicios en la provincia de
Alicante, D. Antonio Mairal Pera
lbs. Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 5 de diciembre de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to nombrar a D. Mariano Paz Segu
ra comisario político de la Subse
cretaría de Armamento, con juris
dicción en las provincias de Ali
cante y Murcia, y retribución men
sual de mil pesetas. Lo comunico a
V. E. para su conocimiento y cum
plimiento. — Barcelona, 5 de di
ciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
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